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APRESENTAÇÃO
O Curso de Direito da Universidade Metodista de São 
Paulo apresenta o 13.º número de sua revista, como sempre 
com o objetivo de manter seu compromisso de colaborar com 
a promoção da discussão a respeito de temas fundamentais 
do Direito.
Sua finalidade é divulgar a produção científica de alunos 
e professores deste curso, bem como de outras instituições de 
ensino jurídico, com a finalidade de contribuir para a formação 
e atuação crítica e socialmente responsável, essenciais para 
os profissionais que atuam nas áreas relacionadas ao Direito.
Neste volume destacamos as questões tratadas em rela-
ção à seu caráter contemporâneo: a coleta do perfil genético 
e a não incriminação, os direitos políticos sob a ótica das 
Constituições Brasileiras, o direito fundamental à moradia e 
o aluguel social e da necessidade da presença de advogado 
nas ações de alimentos e das questões sucessórias relacio-
nadas aos apátridas. 
Como tem acontecido desde o seu primeiro número, 
contamos com a colaboração de professores e alunos da Uni-
versidade Metodista e de outros cursos que, com a habitual 
competência e dedicação acadêmicas, se dedicaram à reflexão 
e ao debate de temas atuais e importantes para garantir a 
qualidade do processo de ensino e aprendizagem que devem 
pautar a formação nos cursos jurídicos. Por esta colaboração, 
imprescindível e generosa, agradecemos mais uma vez.
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